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Animal Assisted Activity（AAA）in Hokkaido prefecture
Questionnaire at Nursery Homes
Ryoko OGATA Hokusho University School of Human Services Department of Community Social Work Studies
Yoko IMANO Hokusho University School of Human Services Department of Psychology for Human Services
Abstract
To grasp the actual condition of animal assisted activity （AAA） and to recognize problems awaiting
solution in AAA， we conducted questionnaire on nursery homes in Hokkaido prefecture． The survey
resulted in that ２２ homes enforced AAA and it was highly acclaimed．
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